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哺,仁也; 隼悯胎, 义也; 蜂有君, 礼也; 羊跪
乳,智也; 雉不再接, 信也。孰究其道? 万物
之中,五常百行无所不有也, 而教之为网罟,
使之为畋渔。且夫焚其巢穴, 非仁也;夺其亲



































































































































































当时作为印度文化的代表 ) ) ) 佛教已经基本
中国化,成为中国传统文化的重要组成部分。
《化书》作为反映当时时代背景的一部重要作
品,其中也融有佛教思想。从思想内容上来
看,其中不仅含有儒家的思想,也与佛教思想
确实有着很深的关系。
(作者单位:福建省厦门市厦门大学哲学
系, 361005)
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